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RApPORT SUR LE FORUM '85:
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
SE RENCONTRENT
Diane Morissette
Diane Morissette offers her observations on
Forum '85, the "unofficial" conference at
Nairobi that attracted 13,000 women from
non-governmental organizations. Because
nearly half of the Forum participants were·
African women, such issues as women in
development, food production and customary
law received special attention in the workshops.
The author goes on to describe the spirit of the
Forum; the dominant ideas that were expressed
in relation to the participants' countries of
origin; and the treatment given the three key
topics on the Forum's agenda - peace, equality
and development. She concludes by itemizing a
number of important strategies that were pro-
posed to counter women's unequal status.
Voici le rapport sur ma participation au
Forum 1985 marquant la fin de la Decen-
nie des Nations Unies pour la femme. Il ne
peut etre considere comme exhaustif
car on peut dire que chacune d'entre nous
a fait "son forum," l'a vecu selon ses
interets specifiques, sa sensibilite, ses
perceptions. D'une certaine fa\on, II y a
eu autant de forum que de participantes.
De ce fait, cette synthese sera le reflet de
ce que j'y ai appris lorsque j'ai suivi avec
un interet particulier les ateliers consa-
cres a la production alimentaire, a la
crise economique mondiale et au de-
veloppement. J'aimerais cependant infor-
mer les lectrices et lecteurs que ce compte
rendu a ete redige a partir de notes
manuscrites prises durant les presenta-
tions au Forum. Il se peut donc que
certains chiffres ou statistiques soient
errones du fait qu'lls n'ont pu etre veri-
fies par la suite.
LES CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES DU FORUM
Ce Forum, si on le compare ala tribune
de l'Annee internationale de la femme au
Mexique (6 000 femmes, 100 nations re-
presentees) et au Forum de Copenhague
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(8 000 participantes, 128 pays), se demar-
que par l'importance de la participation,
car pres de 13 000 femmes venues de 150
pays (on ne s'entend pas encore sur les
chiffres exacts) se sont reunies du 11 au 19
juillet autour des themes et sous-themes
de la decennie: paix, developpement,
egalite, sante, education, emploi.
Par ailleurs, un comite de planification
a travaille pres de deux ans a organiser
des rencontres officielles : Geneve (sep-
tembre 1983); New York (decembre 1983);
Vienne (mars 1984) ainsi qu'une consulta-
tion des organisations non gouvernemen-
tales (ONG) dotees du status consultatif
aupres du Conseil economique et social
de l'ONU (octobre 1984). Huit sous-
comites ont structure le Forum autour
des themes et sous-themes de la
decennie.ILES PARTlCIPANTES
Nous n'avons pas encore de chiffres
precis sur la provenance geographique
des participantes mais les Africaines
semblaient representer pres de 50% des
femmes presentes a l'evenement. Pour
cette raison, les themes portant sur le
developpement, la cooperation, la
distribution des richesses a l'echelle
mondiale, les effets de la crise, ont ete
abondamment traites, attirant de ce
fait un grand nombre de femmes des pays
de l'Ouest qui avaient deja une expe-
rience dans le domaine de la coopera-
tion internationale. Bien que la delega-
tion americaine ait ete composee de
pres de 3 000 participantes, elle n'a pas
vraiment domine le ton ou l'esprit du
Forum, car l'expression des priorites des
Africaines par un si grand nombre de
femmes a contribue a elargir le debat
a une echelle veritablement interna-
tionale.
En effet, ce qui frappait avant tout,
c'etait la diversite sociale, ethnique,
culturelle, de meme que les raisons de
participation au Forum de toutes ces
femmes. Certaines, on le sait, represen-
taient officiellement une ONG et avaient
parfois ete payees par leur gouverne-
ment pour participer au Forum. Plusieurs
participantes etaient venues par leurs
propres moyens, sans financement au-
cun, et quelques-unes avaient meme
economise pendant plusieurs annees
pour realiser ce reve.
Les Japonaises, au nombre d'environ
800, etaient tres visibles par les nom-
breux ateliers qu'elles ont organises, par
la documentation distribuee et les
echanges qu'elles voulaient susciter
malgre des barrieres linguistiques
importantes. Les Scandinaves, relative-
ment nombreuses, insistaient sur leur
appui aux femmes qui luttent pour leur
liberation nationale et pour faire recon-
naitre leurs droits aborigenes. C~rtaines
femmes, notamment de la Libye, de
l'Afghanistan, du bloc de I'Est, de I'Iran,
representaient plutot le point de vue de
leur gouvernement car eIles cumulaient le
titre de representantes nationales au
Forum et de representantes a la Confe-
rence officielle : leurs propos auraient pu
etre les memes quel que soit l'auditoire.
Elles ont quand meme joue un role im-
portant dans la mesure OU elles ont pu
exprimer tres librement leurs perceptions
aupres d' autres femmes qui etaient
exilees et opposees aux politiques inte-
rieures et exterieures de ces memes
pays. D'autres groupements avaient un
but specifique, comme par exemple de
manifester leur opposition a l'avortement
et d'exprimer une vision plus tradition-
nelle du role de la femme. Mais cette
tendance n'a pas marquee de fa\on
significative les conclusions du Forum.
Soulignons enfin la presence des Cana-
diennes, manifeste d'abord par l'organi-
sation du festival international des films
sur les femmes, par les nombreux maca-
rons, affiches, epinglettes a l'effigie de la
feuille d'erable qu'elles ont distribues
tout au long du Forum, et aussi par leurs
interventions durant les ateliers.
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Des directives emanant des organisa-
trices du Forum ont ete remises a
chaque participante, et selon moi elles
refletent l'esprit recherche :
• Toutes les activites du Forum ont
comme but les problemes et les
perspectives d'avenir.
• Les principes directeurs arespecter
sont les suivants : respect des expe-
riences et des opinions de chacune,
ouverture d' esprit et desir de
cooperation.
• Le but principal est de trouver un
terrain commun d'action en accep-
tant la diversite des opinions.
• Les exposes d'introduction sont
destines a donner un bref aper~u
du sujet afin de stimuler les discus-
sions.
• La majeure partie des sessions doit
etre reservee aux discussions,
permettant a chaque participante
d'exprimer son opinion.
• Les participantes sont priees
d'arriver a l'heure, d'assister a la
session entiere et d'etre attentives
aux opinions des autres.
• Les responsables des ateliers sont
chargees de faire respecter ces
directives. Si ceci s'averait impos-
sible, la responsable suspendra la
seance pour negocier avec les
participantes ou mettre fin a la
reunion.
Voici un bilan de quelques idees-cle
telles qu'elles ont ete exprimees durant
le Forum, et des grandes conclusions que
j'en tire.
Les progres de la decennie
• Nous n'avons plus a justifier que
les femmes sur cette planete font
I'objet d'une inegalite sur le plan
juridique, economique et social, et
constituent un groupe special avec
des problemes specifiques :
- on comprend de plus en plus les
consequences de la non-inte-
gration des femmes aux projets
de developpement;
- la question qu'il reste a re-
soudre est de savoir comment
elles peuvent avoir" un role pre-
ponderant et penser les strate-
gies de developpement qui les
concernent.
• Le feminisme est un veritable
mouvement social al'echelle inter-
nationale et il est inter-culture!.
• Les ONC ont joue un role pre-
ponderant depuis 10 ans dans la
mise ajour des sources de I'inega-
lite des femmes et des actions
necessaires pour les eliminer. Les
gouvernements ne peuvent plus
passer sous silence ces forces vives.
• Contrairement a la rencontre de
Copenhague, celle de Nairobi n'a
Forum '85 Workshop Participants
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pas ete marquee par ce dilemme
constant sur la politisation des
debats lorsqu'on s'interroge sur la
situation des femmes a l'echelle
mondiale. Les femmes qui vivent
dans des contextes de Iuttes de
liberation nationale ou des ten-
sions politiques permanentes ont
montre qu'on ne peut dissocier sa
condition de femme du contexte
dans lequel elle se vit au jour le jour.
• Le succes de ce Forum repose effec-
tivement, amon avis, sur le fait que
chaque groupe d'interet, queUe
que soit sa provenance geographi-
que ou economique, a pu parler en




• Pour l'Occident, i1 s'agissait de
parler de discrimination dans l'em-
ploi, des effets de la microtechnolo-
gie, de la remuneration du travail
a la maison. On a aussi parle des
sciences, de technologie et de
communication en tant qu'outils
d'oppression ou d'emancipation
pour les femmes.
• Pour les Africaines, i1 s'agissait
d'insister sur le probleme de la
faim, de la secheresse et de la
reorientation des budgets d'arme-
ments vers le developpement.
• L'Asie a mis l'accent sur la sante,
le dumping de certains produits, le
deplacement de la production
manufacturiere Nord-Sud, la de-
terioration des conditions d'em-
ploi, les repressions religieuses, et
l'opposition aux essais nucleaires.
• L'Amerique latine a parle des
graves problemes monetaires, du
remboursement des dettes natio-
nales et de l'imperialisme culture!.
En fait tous ces themes avaient leur
place et se sont exprimes avec un certain
equilibre.
• Les sources de l'inegalite entre
femmes de toutes les nations sont
communes mais les voies de libera-
tion sont differentes, parce que
leurs conditions de vie sont fort dif-
ferentes et que les obstacles aux-
quels elles font face ne sont pas de
meme nature et ne se posent pas
au meme degree
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Les themes a!'ordre du jour du Forum
Paix
• La paix signifie la possibilite pour
chaque citoyen(ne) de cette planete
de se vetir, de se loger et de se
nourrir suffisamment, d' avoir
acces aI'education et aux soins de
sante primaires.
• La paix pour certaines femmes
passe par la liberation de leurs
peuples, la reconnaissance des
droits aborigenes.
• Les refugie(e)s, forme(e)s en
majorite de femmes et d'enfants,
n'ont aucune paix parce qu'ils(elles)
se battent chaque jour pour leur
survie en tant qu'etre humain.
Egalite
• L' egalite des femmes exige un
changement des mentalites, certes,
mais aussi un nouvel ordre econo-
mique mondial base sur une
repartition equitable de la
richesse.
• La crise economique de la derniere
decennie a transforme la division
sexuelle des taches entre hommes
et femmes au sein de l'unite fami-
liale dans le sens d'une surcharge
de travail pour ces dernieres. Les
femmes demeurent en grande
partie responsables de l'approvi-
sionnement en eau, en combus-
tible, de la production d'une
agriculture de subsistance, tout en
assumant la responsabilite pre-
miere de la sante de leur famille.
Leur contribution est souvent invi-
sible dans les statistiques nationales
et de ce fait est negligee ou
meconnue lorsqu'on decide de
politiques agricoles et economi-
ques. En Occident, les femmes
retournent ou demeurent sur le
marche du travail par choix, mais
aussi par pressions economiques :
c'est le defi du double emploi qui
les guette.
• L'eclatement des anciens rapports
de parente du fait du divorce, des
migrations des conjoints vers la
ville, du veuvage resultant des
guerres et de conflits.politiques, de
l'abandon de la premiere epouse
dans les cas de polygamie, font en
sorte que de nombreuses femmes a
la tete d'une famille remplissent
deux roles, celui du conjoint et ce-
lui qui leur est assigne traditionnel-
lement : "La tache qui nous attend,
nous, les femmes africaines, est de
faire comprendre a nos hommes
que lorsque nos enfant meurent de
faim, c'est aussi leur responsabilite
et pas seulement la notre" (une
participante au Forum).
Cette surcharge de travail est ala base
de l'inegalite des femmes, qui ne peu-
vent parfaire leur education et benefi-
cier d'un temps d'arret necessaire pour
assurer leur bien-etre physique et mental.
• Cette surcharge de travail affecte
non seulement leur etat de sante,
mais aussi celui de leur famille :elles
ne peuvent nourrir un enfant au
sein si elles ne beneficient pas
elles-memes d'une nutrition equi-
libree.
La sante des femmes ne peut
etre dissociee du controle qu'elles
Peace Tent, Forum '85
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exercent sur leur fertilite et de leur
acces a des soins de sante pri-
maires. 11 faudrait qu'elles re~oi­
vent la formation necessaire pour
allier leur savoir traditionnel dans le
domaine de la sante a celui des
sciences medicales occidentales.
• Ajoutons enfin que l'imperialisme
culturel qui s'est exerce dans plu-
sieurs pays sous la colonisation a eu
pour effet d'aviver, en guise de
reaction et d'affirmation culturelle,
des pratiques religieuses fonda-
mentalistes prejudiciables aux
femmes : repression physique, ex-
clusion des femmes dans plusieurs
secteurs de decision, etc.
Developpement
• Les formes de developpement
privilegiees jusqu'a present ont
servi des politiques economiques
axees sur la croissance, I'exporta-
tion, le remboursement des dettes
nationales des pays dits "en voie de
developpement" envers les pays
du Nord.
• Les femmes doivent payer par leur
temps de travail la productivite in-
dustrielle exigee pour rembourser
de lourdes dettes nationales, alors
qu'au meme moment leurs condi-
tions de travail se deteriorent du
fait que les zones de libre echange
se repandent un peu partout.
• L' apparition d'une agriculture
intensive axee sur la mecanisation
accrue, I'utilisation d'agents pol-
luants tels que les fertilisants, les
pesticides, l'exigence d'une irriga-
tion excessive de certaines zones au
detriment d' autres terres deja
assechees, le deboisement inten-
sif, ont eu d'innombrables conse-
quences : depossession en titre des
terres detenues par les femmes par
le processus d'enregistrement fon-
cier; reduction de l'espace agricole
(les femmes produisent en Afrique
80% de l'agriculture de subsistance
et de I'approvisionnement en eau);
famines; assechement des terres et
processus de desertification par un
deboisement incontrole; depos-
sedees d'une terre fertile, les
femmes sont repoussees vers des
terres marginales; on assiste a un
exode rural croissant vers la ville,
avec sa resultante: les bidonvilles et
la ghettolsation.
Les politiques du Fonds mone-
taire international font en sorte que
plusieurs pays du Tiers monde
depensent pres de 40% de leurs devises
pour acheter des aliments.IQUELQUES SOLUTIONS
• Acces au credit pour que les
femmes puissent s'inserer dans les
nouvelles structures agricoles et les
macro-marches.
• Gestion appropriee des ressources
environnementales par l'abandon
des agents polluants, la depollu-
tion des eaux, le reboisement.
• Possibilite pour les femmes de
s'integrer aux strategies de deve-
loppement.
• Implantation d'une technologie
adaptee aux besoins des femmes
visant la reduction de leur travail :
latrines, puits, etc.
• La nature n'est pas fragmentee,
mais le developpement comparti-
mente favorise qui impose des
choix privant le plus souvent les
femmes de leurs moyens de subsis-
tance pour elles et leur famille.
• 11 ne faut pas s'attendre a un chan-
gement de mentalite de la part des
hommes; les femmes doivent s'in-
serer dans les strategies et politi-
quesde developpement, assurer
les bases de leur autonomie econo-
mique, et indiquer en quoi chaque
politique a des repercussions
directes sur leur subsistance.
• Les rapports sociaux au sein de
I'unite familiale ou de la famille
elargie sont indissociables : partid-
per au mieux-etre d'une femme,
c'est par ricochet participer a celui
de sa famille etant donne le role
preponderant qu'elle joue encore
dans la sphere domestique.
• Si des mesures immediates ne sont
pas prises, les constats de la pro-
chaine decennie seront pires
encore, car la situation socio-eco-
nomique et politique ne cesse de se
deteriorer un peu partout, parti-
culierement en Amerique latine et
en Afrique.
• Implanter concretement les
enonces de principe contenus
dans le document des strategies
vers l'an 2 000, c'est assurer l'ega-
lite des femmes, certes, mais une
nouvelle fa~on d' entrevoir les
echanges internationaux, l'econo-
mique, nos priorites budgetaires
et planetaires.
Diane Morissette est recherchiste au Conseil
consultatif canadien de la situation de la
femme. Cet article est abrege de son Rapport
sur le Forum 1985: marquant la fin de la
Decennie des Nations Unies pour la
femme.
WHO MAKES W.H.I. POSSIBLE?
Most of the work done by Women's Health
Interaction is supported by a network of
volunteers, but we do have costs. WHI put
SIDE EFFECTS on the road with grants from
Health and Welfare and the Secretary of
State. INTER PARES puts a roof over our
heads, and much more. As an international
development organization supporting
women's groups in the Third World, INTER
PARES shows the con nection between
these women and women at home.
Women's shared concerns and shared
hopes for a healthier future is what
Women's Health Interaction is all about.
WOMEN ARE CENTRAL TO HEALTH,
BUT WOMEN NEED TOOLS ...
We want to make sure that women stay in
touch with each other, from Cornerbrook,
Nfld. to Courtenay, B.C. We want to keep
working on agrowing women's health net-
work that will help us to share our health
concerns, to learn, to research, to develop
educational resources, to alert one another
to dangerous drugs and unhealthy medical
practices, and to take action against them.
WHO CAN HELP W.H.I.?
Anyone who wants to put women in touch
with each other, and themselves, can help:
by participating and by contributing. Your
contribution in support of Women's Health
Interaction will go a long way to help
women to help themselves, to speak out,
and to be heard. Anyone who wants to
build astrong platform for women to speak
out on health concerns can help...
Here is my contribution to INTER PARES/
WOMEN'S HEALTH INTERACTION of:
D $25 D $35 D $50 D $1000r
Other: $ _
Bill my credit card:




Women's Health Interaction is a Women
and Development Project of Inter Pares
a registered charity: #04477710910.
Donations are tax deductible and will be
receipted promptly. Address: 58 Arthur St.,
Ottawa, Ont. K1 R7B9.
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